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I. Mitteilung : Die Aus！凸sungdes gegen Staphylococcus pyogenes 
aureus gerichteten Opsonins in den r品川genbestrahlten
Geweben des Thorax. 
1. Experiment. Apriorische Verteilung opsonischer Substanzen 
in verschiedenen normalen Geweben des Thorax. 
、 －
Das betreffende Gewebe des normalen erwachsei::ien Kaninchens wird im Verhaltnisse von 
1,0 g Substanz zu 5,0 ccm Medium rnit 0,85 proz. NaCトlosungfein emulgiert und die Emulsion 
scharf abzentrifugiert, um den Presssaft zu erhalten. 
Der auf diese Weise hergestellte Pressaft wird mit der konstanten Menge einer Aufschwem-
mung von Staphylococcus pyogenes aureus verrnischt, um die die Phagozytose in vitro f6rdemde 
Wirkung 1des Presssaftes nach Wright festzustellen. 
・Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tabelle I hervor. 
、でぞ~1 B~~~込 I z:r~＝~d Iお lpuf~；~：lis l~nge I竺Ind冶にと~言い出すよい川よE
Opsoninindex 0,96 0,98 1,00 0,99 l,01 
．、
Befund. 
Die O戸oninrnengein mehreren verschiedenen Geweben des normalen Kaninchenthorax war 
beiderseits fast gleichwertig. 
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2. Experiment. Die Opsoninmenge in verschiedenen Geweben 
bei weichem Strahlenkegel. 
Die depilierte rechtsseitige Vorderbrustwand des normalen erwachsenen Kaninchens (Gegend 
der 2.-5. Rippe) wurrle unter nachstehenden Bedingungen rontgenbestrahlt: 
1. Rontgenapparat ・・ー・・・・一一….... Polester A von der Firma Shimazu 
2. Rontgenrohre －一・ー・ー…・ーーー………・・ぃー Coolidge-Rohre,H {Nr. 80788) 
3. Grenzwellenliinge.……….....… ー …・ー 0,098Ae (bei 125,2 KV) 
4. Sekundiirstrom.υ…・・・・一－一－一－一・・・・ー・・ ・． .3,5mA 
5. Filter.ー－－－－－－－－－－－－－－－－一.............3,0mm Al 
6. Hautfokusabstand ．．．．－－－－－－－－－－－－－ー・.....30,0cm 
7. Bestrahlte Fliiche (Feldgrδsse) ・ー・・・・ー・..2,0cm×3,0cm 
8. Primiire Rontgenme時e(r) in einer 28,2 r {gemessen mit dem Klist田町hen
Minute . . . Eichstandgeriit) 
9. Einfallende Rδntgenmenge ........ 28,2 r; 56,4 r; 141 r und 282 r • 
10. Art der Bestrahlung －－－一……・・・・・・・ー…Ein「acheeinmalige Totalhestrahlung 
Nach Abschluss der Bestrahlung wurden die betreffenden Gewebe nach 6 und nach 24 
Stunden herausgeschnitten, um ihre Presssiifte auf ihren gegen Staphylococcus pyogenes aureus 
gerichteten Opsoningehalt hin zu messen. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle II zu sehen. 
Tabelle I. Die Verschiebung des gegen Stap. pyog. aureus gerichteten Opsonins in verschiedenen 
rontge~bestrahlten Geweben (Mittelwerte von je 3 Tieren). Optimale Rontgendosis 
fir die maximale Opsoninaus!Osung in dem betre仔・endenGewebe. 
N叫伽 fer吋
Bestrahlung 6 Stunden 24 Stunden 
R；~；：＂λGe"-w、ゼ＼be !i官司J1 書 」tロe』－日.. 【i 司 ~ ~~ H 2函tロd1 ~1 ~ コ 一 一28,2r 1,09 1,10 1,11 1,07 1,03 1,12 1,08 1,04 1,12 1,14 1,02 
』ーーーーーーー一ー 一56,4r 1,54 1,21 1,38 1,31 1,11 1,22 1,25 1,17 1,24 1,14 1,14 
一一一 一141r ! 1,75 1,33 1,49 1,26 1,32 1,19 1,2 
2肋 i1,11 別加 1,23 1,02 1,22 0,99 1,07 0,94 1,01 1,09 
Befund. 
¥ 1. Die verschiedenen rontgenbestrahlten Gewebe und Blutsera ergaben bei einer Dosis von 
28,2 r bis 141 r eine Zunahme des Opsonins und bei einer solchen Uber 282 r eine Abnahme 
desョelben.
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2. Die maximale Opsoninzunahme bei je einem Gewebe erfolgte mit der optimalen Dosis 
von 141 r und 6 Stunden nach der fertigen Bestrahlung. 24 Stunden danach zeigte sie sich 
herabgesetzt und zw. in bezug auf die Pleura costalis von 1,49 auf 1,32. 
3. Experiment. Die Opsoninmenge in verschiedenen Geweben 
bei hartem Strahlenkegel. 
Die Gewebe wurden unter nachstehenden Bedingungen rontgenbestrahlt. 
1. Rontgenapparat .....・・.........Po lester A von der Fir ma Shimazu 
2. Rontgenrohre…….........・ H ・－－…・……ー Coolidge-Rohre,H (Tee Nr. 529町
3. Grenzwellenlange……………...・ H ・.……0,082Aε （bei 152 KV) 
4. Sekundarstrom ......ー・・・・・・・ー・...3,5mA 
5. Filter －－－－－－－一…・ ・・・・・・ ・一－－ ..... 0,5 mm Cu+ 1,0 mm Al 
6. Hautfokusabstand …………………・ー …30,0cm
7. Bestrahlte Flache (Feldgrδsse）…………2,0cm×3,0cm 
8. Pri~are Rontgenmenge （サ ineiner ..…12,9 r 
Mmute 
9. Einfallende Rδntgenmenge .一－一…......64,5 r ; 103,2 r; 141,9 r und 180,2 r 
10. Art der Bestrahlung －－－－－－－・・……・ー・ー・..Einfache einmalige Totalbestrahlung 
Die Ergebμisse der Versuche gehen aus Tabelle III hervor. 
Tabelle Il. Die Verschiebung des gegen Stap. pyog. aureus gerichteten Opsonins 
in verschiedenen rontgenbestrahlten Geweben (Mittelwe巾 von6 Tieren). 
6. Stunde nach der fertigen Bestrahlung 
Ro口 lg『e～n～d～o、s、is~be . Haut auf d. Haut auf d. Pleura Pleura Lunge Einfallsseile Ausfallsseite costalis pulmonalis 
64,5r 1,08 1,10 1,13 1,04 1,04 
103,2r 0,98 1,29 1,38 1,26 1,17 
141,9r 0,88 1,20 1,41 1,29 1,25 







1. Die maximale Opsoninzunahme bei Pleura costalis erfolgte mit der optimalen Dosis von 
141,9 r; der Opsoningehalt der Haut auf der Einfallsseite ging aber bei dieser Dosis subnorm 
herab, u. zw. von 1,00 auf 0,88. 
2. Somit diirfen wir annehmen, <las die weiche Strahlung einer Zunahme der Oρsonine in 
Pleuiヨcostalisg也nstigerist, als die harte. 
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I. Mitteilung: Die Opsoninmenge beim Gebrauch eines die 
、 Empfanglichkeitfur R伽itgenstrahlen
fるrderndenMittels. 
Als Mittel wurden i. Jodalkalien (1 proz. Jodkalil6sung, Aktojodin und Introcid), i. 25 proz. 
Traubenzuckerliisung und ii. Anilinfarbsto仇（0,5proz. Methylenblauliisung und 0,5 proz. Trypa-
flavinliisung) herangezogen. 
Die in den betreffenden Geweben der mit je einem der oben erwahnten Mittel vorbehandelten 
Tiere festgestellte Opsoninmenge wurde zu bequem_em Vergleich mit den Ergebnissen, welche 
man sowohl bei den noch weiter rδntgenbestrahlten Geweben als auch bei den nicht voト






Tabelle IV. Die Ve悶chiebungdes gegen Stap. pyog. aureus gerichteten Opsonins 
in den verschiedeneri' rontgenbest四hltenGeweben der mit 
Jodalkalien vorbehandelten Tiere. 
6. Stuncl.e nach der fertigen Bestrahlung 
bよと Haut auf Pleura der der Lunge Einfallsseite Ausfallsseite costalis pulmonalis 
nur rontgen・ 1,75 1,53 1,65 1,57 bestrahlt 1,55 
nur 1,16 1,07 vorbehandelt 1,12 1,04 1,11 
vorbehandelt und 1,69 1,60 rontgenbestrahlt 1,99 1,65 1,63 
Zunahme der -0,06 十0,03Empfanglichkeit +0,08 +0,08 
nur 0,97 vorbehandelt 1,07 1,11 1,03 1,11 
vorbehandelt und 
rontgenbestrahlt 1,84 1,55 1,86 1,60 1,43 
Zunahme der 
+0,09 +0,02 Empfanglichkeit +0,21 +0,03 -0,12 
nur 1,09 vorbehandelt 0,97 1,06 :l,97 1,03 
vorbehandelt und 
rontgenbestrahlt 1,75 1,41 1,91 1,71 1,41 
Zunahme <ler 
Empfanglichkeit 
。 -0,12 +0,26 十0,14 -0,41 
Tabelle V. Die Verschiebung des gegen Stap. pyog. aureus gerichteten Opsonins 
in den verschiedenen rontgenbestrahlten Geweben der mit 
Trauhenzucker vorbehandelten Tiere. 
6. Stunde nach der fertigen Bestrahlung 









～～B～e～h～a～nd～！－；；，、g 、~e Pleura Pleura der der costalis pulmonalis Lunge Blutserum Einfallsseite Aussfallsseite 
nur rontgenbestrahlt 1,75 1,53 1,65 1,57 1,55 1,51 
nur vorbehandelt 1,05 1,01 1,06 0,98 1,04 
vorbehandelt und 
1,96 1,58 1,68 1,35 1,49 1,77 rontgenbestrahlt 
Zunahme der 
+0,21 +0,03 十0,03 -0,22 -0,06 +0,26 Empfanglichkeit 
Art der 
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Tabelle VI. Pie Verschiebung des gegen Stap. pyog. aureus gerichteten Opsonins 
in den verschiedenen rontgenbestrahlten Geweben der mit 
Anilinfarbsto仔vorbehandeltenTiere. 
6. Stunde nach der fertigeu Bestrahlung 
Haut auf I王autauf 厄誌（ Pleura Pleura Anilinfarb- der der costalis pulmonalis Lunge Blutserum Sto仔e Einfallsseite Ausfallsseite 
n~e：~~~~ n・ 1,75 1,53 1,64 1,57 1,55 1,51 
nur 1,06 1,03 1,27 1,11 1,07 vorbehandelt 
vorbehandelt 
und rontften・ 1,70 1,35 1,73 1,72 1,43 ノ 1,69 best rah 
Zunahme der 
Empfang- -0,05 -0,18 +0,08 +0,15 -0,12 十0,18
lichkeit 
nur 1,06 1,06 1,08 1,11 1,30 vorbehandelt 
vorbehandelt 
und rontften司 1,91 1,51 1,93 1,74 1,58 1,39 
best rah 
Zunahme der 
~~h~呈e~r- +0,16 -0,02 +0,28 +0,17 +0,03 -0,12 
Befund. 
1. Beim Gebrauch der Mittel allein konnten wir in allen Geweben fast keine Erhohung der 
Opsoninmenge feststellen ; bei noch weiterer Bestrahlung zeigte dann die Opsoninmenge einen 
grosseren Anstieg als bei der einfachen Bestrahlung. 
2. Bei der Pleura〆costaliserwies sich die Wirkung der 1 proz. Jodkalilosung oder der 0,5 
proz. TrypaflavinlOsung am starksten, <loch starben die rnit Jodkalilosu時 vorbehandeltenTiere 
zu 50 Prozent, wogegen keines von den mit Trypaflavinlδsung vorbehandelten Kaninchen einging. 
II. Mitteilung : Der antiinfekti凸seWiderstand des Locus 
minoris resistentiae der Pleura costalis. 
Bei den mit den betreffenden Mitteln vorbehandelten Versuchstieren wurde eine bestimmte 
Menge (1,0 ccm pro kg) der Colibazillen oder der Pneumococcen-emulsion 6 Stunden nach der 
Bestrahlung mit optimaler Rοntgendosis auf den Locus m. r. pleurae, welcher mit einem Schlag-
instrument erzeugt worden war, i.v. angegeben, um dann 10 Tage danach den Ansteckungs司
zustand zu unter.suchen. 
Experiment 1. Gegen Bacillus coli commune. 
Die手rgebnisseder Versuche sind in Tabelle VII zu叫 en・
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Tabelle VIl1・Dieprophylaktische Wirkung der die Empfi五nglichkeitauf Rontgenstrahlen 
fordernden Mittel gegen Colibazilleninfektion des Locus m. r. der Pleurahohle. 
めntgenbestrahltnach der Vorbehandlung mit 
Ohn Be-In町 ront-I 1%i伊rI I I i5夜i乞~ / .0~5戸ip＇町 0ρ%i酔r
har】a101' I g，叩be- J Jodk斗 JAkto 
g I st悶hitI Iδ叩ngI I I ~~~1《怠？ b加；ie治叩l !'._avin司
I一一一一一L一一一一｜一一一一二一｜一一一一一一｜一一一一一1＿＿＿＿：竺~1－一一二L竺sung
Prophy- I I I I I I I I 
laktischer I 0 I 62,.') I 75 I 75 I 71,4 I 71,4 I 75 100 
己記己記
Experiment 2. Gegen Pneumokokken. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tabelle VIII hervor. 
Tabelle VIII. Die prophylaktische Wirkung der die Empfiinglichkeit auf Rontgenstrahlen 
fordernden Mittel gegen Pneumococc四iinfektiondes Locus m. r. der Pleurahohle. 
rontgenl;>estrahlt nach der Vorbehandlung mit 
。hneBe-f n：：：~~－t- I T~翁： I Aktoiodin I Jntrocid I i~~~~：：ど作；.I O;f, ~：~r 
handlung I ~；；；hit い6叫ド…1 I ~~~：~~ I山田日時~
Prophy- I I I I I I I I 
lak tischer I 0 I 62,5 I’71,4 I n,4 I 75 I 71,4 I 87,5 I 62,5 
と比とi
Befund. 
1. Gegen Colibazilleninfektion des Locus m. r. pleurae war die praventive Wirkung der 
Rontgenbestrahlung nach der Vorbehandlung mit 0,5 proz. Trypaflavinlδsung am starksten. 
2. Gegen Pneumokokkeninfektion war die praventive Wirkung der Rontgenbestrahlung 
beim Gebrauch der 0,5 proz. Methylenblaulosung am starksten. 
Zusammenfassung. 
1. Aus alledem geht hervor, dass die Menge der gegen Staphylococcus pyogenes aureus 
gerichteten Opsonine bei fast alien Geweben sowie beim BlutserulYI des normalen erwachsenen 
Kaninchens durch Bestrahlung mit optimaler Rδntgendosis erhoht werden kann und dass diese 
Erhδhung bei der Eingabe des die Empf：如glichkeitauf Rontgenstrahlen f6rdernden Mittels 
starker wird. 
2. Was die Pleura costalis anbelangt, war die Wirki 
0,5 proz. Trypaflavin16sung als Fδrderungsmittel am sti:irksten, aber die mit Jodkali vorbehandelten 
Tiere starben zu 50 Prozent, hingegen keine mit Trypafiavin vorbehandelten. 
3. Gegen Colibazillen oder Pneumokokken-Infektion des Locus 1 m. r. der Pleura costalis 
war die praventive Wirkung der Anilinfarbstoffe (0,5 proz. Trypafiavin16sung od. 0,5 pρz. 
Methylenbla!u16sung) als Mittel zur Fδrderung der Rontgens1油 Ienemp「如glichkeitam starksten. 
4. Auf Grund dieser Ergebnisse ist also die Rontgenhestrahlung des Locus m. r. der 
Pleura costalis mit optimaler Dosis zum Zwecke der Prophylaxis g巴geniibereiner Infektion oder 
eine solche der Empyemresthohle als Therapeuticum empfehlenswert; unterstiitzt wird dabei die 




































































































胸 壁 臓 出食
部 吉宮 肋 肋 液盟
皮 皮 脱 峡 臓 調＊
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第 E表健常胸部諸組織内＝於ケル催喰菌性物質「オプソ＝ン」ノ
自然的分布（12頭平均）
＼組＼織：＝菌喰＼作＼用J｜ 「喰」 「菌」 「子」 ｜ 「係オ7"'.I Z 数ン」
前胸部（右 9.6 12.3 21.9 0.96 
皮膚左 9.7 13.0 22.7 
9.8 12.6 22.4 
0.98 
皮膚左 9.8 13.0 22.8 
9.3 12.0 21.3 
1.00 
9.3 12.0 21.3 
;_ _;i : I: L ：：~ I : 0.99 
肺繊 1: I :I ：：~ I : 1.01 





1. k線費生装置交流電気整流式（島津製作所 Polester A披）
2. 使用管球東京電気株式舎枇製 H型クーリツヂ管球（Nr.80788) 
3. 限界波長 0.0982Ar: ( 2次電歴125.2KV) 
4. 2弐電流 3.5mA 
5. 櫨過板 3.0mmAl 
6. 皮膚照射野 2.0x3.0cm
7. 皮膚焦賭間距離 30cm 
8. 1分間ノ 1モたど線量｛r)28.2 I・
9. ど線入射量（空気中 r) 
i. 28.2 r 
i. 141 r 
i. 56.4 r 
















各組織＝於ケル「オアソ＝ン」係数（3頭平均） v H・H ・－射入部皮膚
Ii I-I・H ・－’射出部皮膚
p P…－－胸壁肋膜
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第 2表軟2こ線照射 6時間後同線鉱内胸部各組織＝於ケル「オフ•y ： ン」係数
(3頭平均）
一 56.4 r 141r 282.r 





射入部J宵R町~ 9.5 14.7 17.fi 32.3 14.8 18.9 33.7 11.2 14.5 1.09 1.54 1.75 1.11 
皮劉 8.8 11.3 20.1 9.3 11.7 21.0 9.0 10.3 19.3 10.3 12.8 23.1 
会f闘部膚 照 21.8 10.8 16.2 27.0 28.0 23.3 1.10 1.21 1.33 1.11 
皮劉 9.0 10.8 19.8 10.0 12.3 22.3 9.3 11.7 21.0 9. 11.5 21.0 
聖豊 16.5 29.2 13.7 十 14.7 18.6 33.3 1::¥ ＂：＼＂~ 1.11 1.38 1.49 1.03 肋 膜並立 11.814.5 26.3 10.2 12.5 22.7 9.5 12.8 22.3 0. 13.7 24. 
肺
職1ナ 11.3 12.8 15.0 27.8 28.3 1.07 1.31 1.26 1.23 肋 峡 tN10.0 12.3 22.3 8.8 11.3 20.1 9.8 12.2 22.0 10. 12.8 23.1 
踊長 P.(l 9.4 12.0 21.4 11.1 13.6 24.7 12.0 14.8 26.8 23.7 肺 1.03 1,11 1.33 1.02 
参t9.3 11.4 20.7 9.5 12.8 22.3 9.0 11.0 20.0 11.0 12.2 23.2 
消 JI(¥ 17.l 18.5 20.0 9.2 11.8 
血 1.12 1.22 1.45 1.22 
Ji 7.0 8.3 15.3 6.8 8.4 15.2 5.8 8.0 13.8 7.8 9.4 17. 




















































1.2 I. I 
/.I 





~喰｜則子＼£~s·長｜喰｜菌｜子＿＼;i~I~ l 菌｜子 1~£~調引引子＼£！S·~28.2r 56.4 r 141 r 282 r 
射入部明10.7114.4125.1 
皮膚弱lio.1ll3.1l 23.1 






















11.2115.0126.21 I 12.8118.3131.l 10.5112.8123.3 
1.12 I I I I 1.24 1.32 I I I I 0.94 
9.4111.8121.21 I l 0.3113.2123.5 11.0113.8124.8 
店時I:¥::1：：~ ,JI~己；11：~：1雨｜；問：：：1:::1・-= 
照I8.7111.3120.ol l10.6ll3.7l24.3I 110.5114.2124.71 I 9.7112.1121.8. 
肺 臓一一｜ I I I 1.02 I I I I 1.14 I I I I 1.22 I I I I .o 
童話18.5J 11.2J 19. 71 I 9.6J 11. 1121.31 I 8.8J 11.5120.3J I 9刈11.0J20.0 


























p p 6 鐙壁肋j炭照射後 6時間
p p 24 同 24時間
p v 6 肺臓肋膜照射後 6時間
p v 24 同 24時間
L 6 肺臓照射6時間後


























ノ最大産出「オプソニン」量ヲ比較スル時ハ射入部皮膚＝テ，-1.15: 1.37=100: 78, 胸壁肋膜＝
テ1L49: 1.32=100 : 89，射出部皮膚＝テ 1.38:1.20=100: 90，肺肋膜ニテ 1.26;1.19=100: 34, 






1. ど線褒生装置交流電気整流式（島津製作所 Polester A競）
2. 使用管球 H型クーリツヂ管球（TECNr. 5297) 
3. 限界波長 0.082A e ( 2吠電歴 152KV) 
4. 2次電流 3.5mA 
5. 櫨過板 0.5mmCu+l.0 mm Al 
6. 皮膚焦鮪距離 30cm 
7. 1分間ノ 1吹線量 12.9 r 
8. 皮膚照射野 2.0×3.0cm
9. と線入射量（空気中） i. 64.51 i. 103.2 r ii. 141.9 r iv. 180.2 r 
10.と線照射術式草純性1間金量j照射法
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第4表硬］三線照射6時間後同線錐内胸部各組織＝於ケル「オプソ＝ン」係数
(6頭平均）
レ 線 64.5r 103.2 r 14lr 180.2 r 照射 獄
~ill ｜「オフ ｜｜｜… ｜ ｜ ｜「オフツ ｜｜｜「オ喰菌子数＝ン」係 喰菌子数ユン」係 喰菌子数＝ン」係 喰菌子数＝ン」係
右
射入部膚 照 10.0 
23.5 23.5 10.2 12.7 7.7 9.2 16.9 8.2 10.9 19.1 
夜轟 1.08 0.98 0.88 0.82 9.6 12.2 21.8 9.7 13.4 23.3 8.8 10.4 19.2 9.6 13.6 22.2 
射出部照/io.513.2 23.7 12.3 11.1 28.4 9.4 12.0 21.4 9.6 13.0 22.6 
1.10 1.29 1.20 0.99 
12.1 21.5 9.7 12.5 22.2 7.7 15.1 17.8 10.1 12.7 22.8 
量産照 10.6 13.5 24.1 13.6 11.7 15.3 27.0 11.8 20.8 告豊 1.13 1.38 1.41 0.93 肋 際劉 9.0 12.;I 21.3 10.5 12.8 23.3 8.5 10.7 19.2 9.8 12.2 22.4 
肺 臓照 9.1 11.3 20.4 11.9 15.7 27.6 9.8 12.7 22.5 9.7 12.0 21.7 1.04 1.26 1.29 1.05 肋 膜童話 9.1 10.6 19.7 9.5 12.4 21.9 7.9 9.7 17.6 9.3 11.4 20.7 
臓照~t 9.0 11.5 20.5 11.0 14.6 25.6 10.6 14.8 25.4 8.9 11.5 20.4 肺 1.04 1.17 1.25 0.92 8.3 10.0 18.3 10.0 11.9 21.9 9.0 11.3 20.3 9.6 12.6 22.2 
13.4 7.3 9.6 5.3 7.2 12.5 7.5 9.6 17.1 
血 1.10 
8.4 
1.19 1.24 1.31 
翁 5. 6.8 12.2 5.8 4.3 5.2 9.5 6.0 7.1 13.1 
食撫水「7.91叫日 両市ム19.9[ I 1.0/ 9.仰o/ ? ????????? ????。 。
サリナガラ此ノ際＝於テハ射入部度膚ノ；如ク照射附加量ヲ受ケノレヨトノ大ナル組織＝於テハ
附加量ガ 103.2r, 141.9 r, 180.2 r ト増加サルルコトエヨリ．反ツテ健常値以下＝迄減弱サレタ
リ。併シ照射附加量 141.9r エ於テハ胸壁肋膜，肺肋膜，肺臓等ノ「オプソニン」量ハ増加サレ
タれ特.＝.141.91・ノ附加量ニ於テハ胸壁肋膜ノ「オプソニン」増強量ガ最大（1.41）ナリキ。
而シテ之ヲ軟線照射ノ際ノソレト比較スル時へ 1.49: 1.41=100 : 95ノ比ニテ軟線照射ノ際
ガ「ォプソ＝ン」増強量大ナリキ。 ) 














3. 然Jレェ限界波長0.082A包ノ硬と線ヲ前胸部ヨリ 64.5r, 103.2 r, 141.9 r, 180.2 rト照射
シ， ソノ後6時間ヲ経テ， ソノ照射線錐内＝アル射入部皮膚，胸壁肋膜，肺肋膜，肺，射出部
皮膚及ピ血清内ノ抗黄色葡萄紋球菌「オプソニン」量ヲ検シタル＝此ノ際射入部皮膚＝於テハ































Ti・ias僚件ハ141r, 0.098 A, ~， 28.2 r/Min.ナリ。
2. 此際放射線錐内ニ横ハル組織中 i.射入部皮膚， i.胸壁肋膜， ii.肺肋膜， iv.肺， v.射
出部皮膚＝封シテ武ノ：如キ「オプソェン」増強ヲ示シタリ n
射入部皮膚（1.75)＞胸壁肋膜(1.49）＞肺（1.33），射出部皮膚(1.33)＞肺肋膜（1.26)


































i. と線費生装置交流電気整流式（島津製作所 Polester A披）
i.使用管球東京電気株式合J社製 H型クーリツヂ管球（SpR200-3) 
ii.限界波長 0.0982 Aε （2次電歴125.4KV) 
iv.二突電流 3.5mA. 
v.鴻過板 0.3mmCu+ l.OmmAI 
vi.皮！膏焦黙間距離 30cm 
vi. I分間1失ど捗量 8.6 r 
vii.皮膚照射野 2.0×3.0cm.






































































殆ド之ヲ認ムルコトヲ得ザレ共， 此ノ際：＝. .！＇.＇.＇紘 172r量ノ附加ヲ行ヘパ，殆ド各組織ニ「オプ
ソェン」 量ノ増強セラルルヲ観タリ。





























3受験第 1 貧験 A L賃験第1 食験B 其ノ1
健常試獣各組織 l と線 172r 照射各組織 ｜ %沃度加盟溶液注射各組
(12頭卒均） 'I < 9頭卒均） I (3頭平均）
喰 l 菌｜子｜%｜慨喰｜菌｜子 ~l!！喰上竺＿＿［三」出竺
：：~I ~：：~I ：~： ~I ~~：10,96 

























































：： ~I :I i:I :1 i.s1 





















































1'. 験 資験第1 貧験B 其ノ2 貸験第1 3受験C其ノ1 質験停1 資験C 其ノ2
l~百r沃照度射加各盟組注織射（並＝］三線 「アクトョジン」注射均各）組 「アタトョジ組ン織」注射並＝と線
172 3頭卒均） 織 (3頭平 172 r照射各 (3頭卒均）
喰l菌l子｜%｜係数｜鞍性喰｜菌｜子｜%｜係数 喰｜菌｜子｜%｜係数｜騒性
射入部右（照） 9.3 11.5 20.8 181 9.0 11.8 20.8 145 9.5 183 
1.69 -0.06 0.97 1.84 十 O.O!l
皮膚左（劉） 5.3 7.0 12.3 107 9.5 12.0 21.5 150 5.7 6.5, 12.2 99 
射出部右（照） 9.3 11.2 20.5 178 9.2 12.0 21.2 148 8.0 10.7 18.7 152 1.60 +0.03 1.07 1.55 +o.o~ 
皮膚左（望書） 5.6 7.2 12.8 111 9.3 10.4 19.7 138 5.3 6.7 12.0 98 
胸壁右（照） 12.2 16.0 28.2 245 10.2 12.1 22.3 156 11.8 15.9 27.7 225 
1.99 十0.34 1.11 1.86 +0.21 
肋膜左（劉） 6.5 7.7 14.2 123 8.7 11.3 20.0 140 6.8 8.0 14.8 121 
1・
肺肋右（照） 8.5 10.7 19.2 167 1. 8.2 10.5 18.7 131 9.7 12.3 22.0 179 
1.65 +0.08 1.03 1.60 十 0.0~
l民左（封） 5.2 6.5 11.7 101 8.0 10.2 18.2 127 6.0 7.8 13.8 112 
右（照） 9.5 12.2 21.7 184 8.4 10.8 18.2 134 8.5 11.8 20.3 165 
肺 1.63 +0.08 1.11 
左（謝） 5.7 7.5 13.2 115 8.2 9.1 17.3 121 6.2 8.0 14.2 115 
5.5 8.0 13.5 117 9.7 13.5 23.2 189 
血清 1.65 十 0.14
3.5 4.7 8.2 71 5.8 7.2 13.0 6.5 8.5 15.0 121 











I 6.sl 1.sf 14.31刈，I5.51 6.81吋 1州
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表ノ3
1t験第l '.IT験D其ノ1 'it験策1 賀験D 其ノ2 'it験官事 2 共ノ 1
「イントロシツド」注射 「イントロシヴド」注射並＝主 25%葡萄糖液注射各組織
各組織 (3頭平均） 線172r照射各組織（3頭平均） • (3頭卒均）
喰｜菌｜子｜%｜係数喰｜菌｜子｜%｜係数｜縮性｜喰｜菌｜子｜%｜係数
射入部右（照） 9.1 11. 7 20.8 126 10.5 15目826.3 128 7.3 8.7 1.09 1.75 。 l.Ofi 
皮膚左（劃） 8.0 11.0 19.0 115 6.5 8.5 15.0 73 7.1 8.2 15. 97 
射出部右（照） 8.6 11.2 19.8 120 9.8 13.9 23.7 116 8.7 10.0 18.7 119 0.97 1.41 -0.12 1.01 
皮膚左（劉） 9.3 11.4 20.7 125 7.5 9.3 16.8 82 9.7 9.8 17.5 118 
胸壁右（照） 8.7 11.8 20.5 124 14.5 18.8 33.3 162 I s.5 9.8 18.5 118 
1.06 1.91 1.06 
肋膜左（劉） 8.6 10.7 19.3 117 8.2 9,3 17.5 85 8.0 9.5 17.5 111 
10.2 18.5 オ ~711口 16.4 28.7 140 16.0 102 0.~7 1.71+0.14 0.98 JI突左（鈎） 8.3 10.7 19.0 11 7.5 9.3 16.8 82 7.1 9.2 16.3 104 
右（照） 7.7 11.1 18.8 114 12.7 16.3 29.0 141 6.9 98 
肺 1.03 1.41 -0.14 1.04 
左（封） 8.3 10.0 18.3 111 9.3 11.2 20.5 、100 7.0 7. 14.7 94 ， 
血清
5.2 6.3 11.5 69 
1.66 + 0.11 ｜5.3 6.5 11.8 58 4.0 5.5 
す；；iii毒性晴子官~I·
η；~：~~：：j ：：~ ~1~~1::1~~~ 
師；：；I:t:1：！空1±・1:1中：1：：~ l什；：：1：：~ ::113"-51 o. 1 8 
性酎バ川：；；i1.凸＋00
寝肋；：；I:t:1: 布：；：~j':t;j:1 ；~；卜；；1州：I ＇：~ :




貸－ 験 資験第3 1聖験B 其ノ1 1;f験官事3 2安験B 共ノ2
0.1:各「トリパ77ピシ」務液 0.5%「トリパフラピシ」溶液注射並
主 組織 (3頭平均） ニレ線172r 照射各組織（3頭平均）
喰｜菌｜子｜%｜係数 喰｜菌｜子 1・%｜係数｜騒性
射入部右（照） 6.0 7.8 13.8 157 10.8 14.9 25.7 149 1.05 1.91 +0.16 
皮膚左（鈎） 6.0 7.2 13.2 150 ' 6.2 7.3 13.5 78 
射出部右（照） 6.2 7.3 13.5 153 10.2 12.8 23.0 
‘ 1.01 1.51 -0.02 
皮膚左（童話） 5.3 7.4 12.7 144 6.5 8.8 15.3 -88 
胸壁右（照） 6.2 8.0 14.2 161 14.5 19.2 33.7 195 1.08 1.93 +0.28 
肋膜；！；：（劃） 6.0 7.0 13.0 149 7.3 10.2 17.5 101 
肺肋右（照） 8.2 15.2 173 10.3 14.4 24.7 143 
1.11 1.74 十 0.17膜 左（謝） 6. 7.3 13.7 156 6.4 7.8 14.2 82 
右（照） 6.3 8.4 14.7 167 12.3 17.0 29.3 169 
肺 1.03 1.58 +0.03 
左（劃） 5.8 8.5 14.3 163 8.0 10.5 18.5 107 
10.0 12.7 22.7 131 
血清 1.39 -0.12 
3.2 4.5 7.8 7.3 9.0 16.3 94 
























本報告＝於テハ， ソノ目的ノi.＝－作ラレタル一定ノ打撃槌ヲ用ヰテ家兎ノ肋膜＝－ L. m. r.ヲ































i. Locus minoris resistentiae ノ研究＝好遁ナル感染用菌量ノ決定
右胸部.＝.15同ノ打撃ヲ加ヘグル試獣3頭ヲ以テ一群トスル A,B,Cノ3群ヲ用意向打撃後





第 1表肋JI英Loc(u; m. r.感染ノ研究＝好適ナル大腸菌菌量ノ決定
被検家兎概｜慎重庖l諸車内議l斡腸｜胸 腔 内 所 見｜堅実｜其ノ他
2.00 0.8cc 15 10日生存 第2肋間陛＝粟粒大ノ！後蕩1ケ （十） 肝腎（ー ）
• Nr. 87 2.33 0.92cc 15 10日生存 第2肋手間手際＝粟粒大ノ般蕩1ヶ （＋） （ー）
群 Nr. 89 2.12 0.84cc 15 10日生存 告書3肋 トj二肺葉ノ問＝米粒大 （＋） （ー）ノ膿蕩1ヶ
2.00 l.2cc 15 9日生存 鱒壁肋膜＝粟粒大ノ般傍1ケ （＋） （ー）
Nr. 93 2.00 1.2cc 15 10日生存 礎化ナシ （ー） （ー）
群 Nr. 94 2.00 1.2cc I 15 10日生存 重量化ナシ （ー） （ー）
2.10 2.lcc 15 10日生存 告書2肋間陛＝友白色ノ膿0.3cc （廿t) （ー）
Nr. 116 2.15 2.lcc 15 10日昼存 第間3ニ傍膿4蕩肋骨ト上肺築中肺葉トノ （廿t) （ー）
君事 Nr. 144 2.10 2.lcc 15 10日生存 中肺葉肺臓肋膜＝大豆大ノ般蕩 （＋） （ー）
耳静脈内＝注射スルコトニ旨リテ，必護的ニ上記 Locusminoris resistentiae ノ感染ヲ来タサシ
メ得タリ。勿論感染部膿蕩ヨリハ大腸菌ノミヲ立詮シ得タリ。














喜検家暴落語~＝＝~1~豊富童話ノ 1:1!匂｜ 胸 際 内 所 見 ｜胸際感染｜共ノ他
Nr.419 1.750 1.8cc 15 1.720 -1.7 携化ナシ （ー）
(-0.03) 
-7.7 第 2 骨ト上肺葉トノ、強ク癒着シ
Nr.420 1.680 l.7cc 15 1.550 （ー 0.13）其ノ癒肋着l股す除去スル＝友白色（＋ノ）小 （＋） 
豆大ノ 蕩ヲ包蔵ス大腸菌
+L6 第2乃至第癒3肋骨告Bト上肺葉友 ト癒
（＋） Nr.42L 1.575 1.6cc 15 1.600 (+0.025) 着ス其ノ 着ヲ除去スル＝ 白色
小豆大ノ般ヲ包メリ大腸菌（＋）
-6.3 
Nr.422 1.600 l.6cc 15 1.500 (-0.1 ) 襲警化ナシ （一）
Nr.423 1.510 1.5cι 15 1.530 +1.3 害事2肋骨ト上｝賄業ト繊維素性＝癒 （ー）（十0.02)着ス
Nr.424 1.800 1.8cc 15 1.760 （ー） 肝腎（十股）蕩<-_o4~t）襲化ナシ
Nr.425 1.780 l.&c 15 1.700 (-0.08)1第4肋間＝皮下筋肉溢血（＋） （一）
｝告第書2及第3肋骨骨折スルモ治癒ノ、癒ス




























｜「ヨ－p';IJ '} J 
注射金主主 l蓄量産｜議｜諸霊液｜皇室l'I
19.4cc 1.910 15 1.9cc 1.650 
19.&c 1.950 15 2.0cc 1.500 
19.Scc 2.000 15 2.0cc 1.850 
19.4cc 1.920 15 1.9cc 1.700 
21.3cc 2.160 15 2.2cc 2.000 
20.4cc 2.030 15 2.0cc 2.050 
19.4cc 1.910 15 l.9cc 1.700 
21.lcc 2.100 15 2.lcc 2.150 
19.5cc I 1.940 15 l.9cc 1.750 
括
殴重婚減率タ五 ｜思案 業ー ノ 他一一一←一一一
-13.6（ー 0.26) （ー）
-23.1(-0.45) （＋） 6日後姥死
- 7.5（ー 0.15) （ー） 胸腔癒着（＋）
-11.5(-0.22) （＋） 




- 9.8（ー 0.19) （＋） 
橡メ 1%、沃度加里溶液ヲ静脈内ニ注射シテ， ど線感受性ヲ増強シ置キタル＝，試獣ノ感染率





















35cc 2.050 15 2.lcc 1.850 
28.5cc 1.660 15 1.7cc 1.500 
30cc 1.710 15 1.7cc. 1.450 
35cc 1.940 15 1.9co 1.900 
30cc 1.770 15 1.8cc 1.750 
35.5cc 2.110 15 2.lcc 1.950 









30cc 1.720 15 l.7cc 1.900 ＼十10.5(+o・18)






















夜扇家克一「イシトロシツド」IP.1t］元前！大腸菌液｜打脚部j検日ノ｜控室婿｜ ｜胸際｜番：j 注射錨｜陸醐l注射註 lfd1il鵬庖｜減率%｜ 胸腔内所見｜感染｜其ノ他
Nr. 98 8.05cc 2.10 2.lcc 15 2.10 。第2肋間ト上肺葉ト癒 (-..-) 着
官事2乃至事事3肋骨ト上
Nr. 97 6.5cc 2.05. 2.lcc 15 1.90 
-7.3 ｝拘禁ト癒着癒着ヲ除去 （＋） (-0.15) スレパ粟粒大（ノ＋！政）蕩3
ケアリ大腸菌
Nr. 96 6.5cc 2;05 2.lcc 15 1.95 -4.7 官事3肋骨ト上肺葉ト繊 （ー）
(-0.17) 維素性癒着ス
Nr.134 5.9cc 1.90 l.9cc 15 1.83 -3.7 （ー）(-0.07) 
Nr.137 7.0cε 2.10 2.lcc 15 1.97 
-6.2 10月8日骨折胸腔内出
(-0.13) 血多量 不明
Nr.138 5.59cc 1.70 1.7cc 
-4.1 第 2肋骨ト上肺葉ト癒
15 1.63 (-0目07) 着ノlス践唐黍賀大／茨白色 （＋） ヲ包メリ大腸菌（＋）
Nr.139 6.lcc 1.90 1.9cc 
-1.6 ' 15 1.87 (-0.03) （ー）
Nr.172 6.lcc 1.90 1.9cc 15 1.85 -2.6 （ー）
(-0.05) 














番 続｜注射量｜慢重魁｜同教｜注射量｜惚重庖l ｜感染｜ 池
Nr. 205 75.6cc 2.00 15 2.0cc 1.7 -15.0(-0.3 ) （＋） 右肝葉硬シ
Nr. 210 72.2cc 1.92 15 1.9cc 1.75 - 8.9(-0.17) （ー）
Nr. 211 71.6cc 1.91 15 1.9cc 1.75 - 8.4( -0.16) （＋） 
Nr. 213 79.4cc 2.05 15 2.lcc 2.15 + 4.9(+0.1 ) （ー）
Nr. 214 75.6cc 2.00 15 2.0cc 1.95 - 2.5( -0.05) （ー） 右肝葉硬か
Nr. 216 73.0cc 1.91 15 1.9cc 1.92 + 0.5( +0.01) （ー）
Nr. 217 70.2cc 1.85 15 1.9cc 1.82 - 1.6(-0.03) （ー）















Nr. 367 ll.6cc 1. 76 I 15 I I.Sec I 1.s1 I ( +1(ぷ）｜獲化九 ｜（ー），
Nr. 368 IO.Sec I 1.66 I 15 I 1.7cc -9.6 ' 1.50 I（ー o.i6)1舞化ナシ ｜（ー）
Nr. 369 12.2cc I 1.86 I 15 I 1.9cc i.15 leごお）＼！2肋骨ト上肺葉ト癒着｜（→）
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Nr. 372 9.8cc 1.53 15 l.5cc 1.43 2正中癒肺葉ノ一去部ノ、胸壁＝(-0.10) 着肋シ 着2.ヲ除 スル膿ー損胸害
（＋） 
壁股＝－ 0×1.0糎ノ
Nr. 373 10.6cε 1.56 15 l.6cc 1.45 
-7.1 ヲ認ム菌（＋）
(-0.11) （ー）
Nr. 374 11.6cc 1.80 15 1.8cc 1.75 
-2.8 第2肋癒間際ト上肺葉ト繊維
(-0.05) 素性＝ 着ス （一）
Nr. 375 11.6cc 1.79 15 I.Sec 日3 +7.8 害葉＝事3小ハ肋癒豆骨着大ヨノシリ般第蕩着4肋ヲ骨迄上肺
i. (+ 0.14) 除去λJレ（＋） 
認ム









番 競液注射全宣告豊重活同教注射量 庖率 % 胸控室内 EJi司見 l胸感腔染｜ 其／他
Nr. 376 13.lcc 1.80 15 1.8cc 1.30 -27.8 重量化ヲ認、メズ （一）(-0.50) 
Nr. 377 13.4，町 1.76 15 1.8cc 1.70 -34 腹股膜ノ、著明＝－ H~淳ス 不明 第死ス(-0.06) ナシ
Nr. 378 13.4cc 1.73 15 1.7cc 1.70 -1.7 費化7認、メズ 不明 勢死ス(-0.03) 死因不明
Nr. 379 15.5町 2.13 15 2.lcc 1.85 -13.1 重量化ヲ認メズ （一）(-0.28) 
Nr. 380 14.Scc 2.02 15 2.0cc 1.75 -13.4 事量化ヲ認メズ （ー）(-0.27) 
Nr. 381 14.lcc 1.90 15 l.9cc 1.52 -20.0 肪骨骨折ナク胸大際内黒色（ー ノ） 不明 S事死(-0.38) 出血多蛍アリ 腸菌 （出血死）
Nr. 3K2 15.5cc 2.10 15 2.1α 1.65 (-0.45）性二 （ー）
Nr. 383 14.8cc 1.99 15 2.0cc 1.71 -14.1 密化ヲ認メズ （ー）、 (-0.28) 












K …・・..1%「ヨードカ P」注射 タ










































ノ大腸菌感染ヲ強L. m. r. 肋膜ノMcニ本研究結果ト前衛ニ於ル貸験結果トヨリシテ，7. 
と線ノ一定量ヲ局所＝附防スルエハ， 0.5%「トリパフラピン」i容液ノ静脈内注射ヲ行ヒテヨリ．
加スルコトガ良好ノ手段ナルコトヲ知レリ。














試獣3頭ヲ以テ 1群トスル A,B, Cノ3群ヲ作リ，各群右前胸部＝打撃器ヲ以テ15同ノ事態
ヲ加へ， ソノ後7時間ヲ経テ， A群ニハ上記肺炎生菌ノ 1度目ノモノ， B群ニハ同ジク 2度目
ノモノ， C群エハ同ジク 3度目グモノヲ夫々刻屯鰻重 1.0括ノ割合＝テ耳静脈内ニ注射シ， 5
日後ニ空気栓塞ヲ以テ致死セシメテ剖検ニヨリ感染A態ヲ検セリ。
賓験結果ハ第9表ニ一括セラレタリ。
第 9表肋膜 Locusm. r.感染ノ研究＝好適ナル肺炎菌菌量ノ決定
被検家兎 ｜髄砥｜釘墜1節炎菌液音伽ノ｜世重蜘｜
番 NJ,~ fE!J数注射設 置豊重 "!fi率 % 胸 腔 内 所 見 ｜息長｜ 共／他
1.95 15 2.0cr 「 11.3
官事2包肋さ骨テヨ金P肺事葉4肋骨マヂ褐色ノ癒物質 腎ノ表面＝1.73 (-0.22) ヲ 胸壁肋膜ト鰹ク着（＋）膿蕩（＋）
ス肺炎酋（ト＋＋伺） 
Nr. 386 1.80 15 I.Sec 1.62 -10.0 官事1肋間 色ノ物質ヲ包ミテ上肺(-0.18) 業ノ、胸壁肋Jj英＝癒着λ肺炎筒（＋） （＋） 
群 Nr.387 1.85 15 l.9cc 1.55 -16.2 官事2及ピ第3肋骨ノ、上肺葉ト駿ク癒着（一）(-0.3 ) ス
15 l.9cc 1.73 -6.5 事1肋間ト上肺葉い小豆大ノ補色ノ （十）( -0.12) 物質ヲ包 Zテ癒着ス 肺炎商（＋）
Nr. 390 1.80 15 I.Sec 1.71 -5.0 上中肺葉ノ、胸接ト所々＝於テ癒着シ （＋） (-0.09) 其ノ1苛ュ祢1色ノ物質ヲ包ム肺炎菌（＋＋）
群 Nr.392 1.80 15 I.Sec 1.57 -12.8 t （ー）(-0.23) 
第2肋骨部品於テ上肺葉ト草野着ス胸
1.95 15 2.0cc 1.60 -17.9 
映IJ膜＝大豆大薬藩ト衝ノヲト繍癒着除去色着ν ノ齢蕩ァ，其（＋）
群c 391 
(-0.35) ノ下端ノ、『I•癒葉肺 ス肺炎菌（＋＋） 般皮傍下筋（＋肉）右内胸腔ト全肺 其間二綱色ノ
1.75 15 I.Rec 1.62 -7.4 物質ヲ包ム着 スノレ＝上肺葉 肝ノJ表面z( -0.13) 菌ノ、太（＋タ）繊維素性二胸壁＝癒着ス肺炎（＋） 粟粒大ノ膿
蕩多数
393 1.95 15 2.0c仁 16.9 右胸締色腔汚ノノ、稼金苔牒肺／葉ト車軍タ癒着心其ノ問
右肝ノ表面












番 続日豊重Jf¥I岡敬1注射量｜値重庖｜傘 %｜ 胸 腔 内 所 見 ｜臨｜其ノ他
Nr. 436 1.5 15 1.5cc 1.5 。 （ー）肝表面膿疹（＋）
Nr. 437 1.5 15 1.5cc 1.62 +8.0 （ー） 蕩肝表（＋面）般(+ 0.12) 
Nr. 438 1.7 15 'l.7cc 1.76 +3.5 （十） 肝表商膿(+ 0.06) 蕩（＋）
Nr. 439 1.92 15 1.9cc 1.92 。 （＋争
+2.9 着ス肺炎菌（＋＋）
蕩腎表（＋面）膿Nr. 440 1.75 15 1.8cc 1.80 (+ 0.05) （ー）
+11.9 事3葉炎官事菌ト4癒肋（＼十着骨）骨折（＋）第1友及色ピノ第；塊2肋骨ト上Nr. 441 1.94 15 1.9cc 2.17 (+ 0.23) 肺 其ノ問＝禍 ヲ見ル （＋） 
+16.9 肺Nr. 442 1.83 15 l.8cc 2.14 (+ 0.31) （ー）







番 銃｜液注射金量l樟重庖｜同制注射鼓 1晶重底｜率 %｜胸 腔 内 所 見 l感染｜其ノ他
Nr. 155 20.9cc 2.1 15 2.lcc 2.1 。胸膝肋股肺トハ黒色ノ血腫ヲ （＋） 疹腎表（＋面）膿介シテ癒着ス 肺炎菌（＋）
Nr. 156 19.0cc 1.9 15 1.9cι 1.85 -2.6 （ー）(-0.05) 
Nr. 157 20.9cc 2.1 15 2.lcc 2.05 -2.4 （ー）(-0.05) 
Nr. 158 19.0α 1.9 15 1.9cc 1.90 。 （ー）
Nr. 159 20.6cc 2.1 15 2.lcc 1.95 -7.1 （ー）(-0.15) 
（停密ア2着リ乃塊シ至其rj第3ノ3肋間骨ト上葉肺ノ、Nr. 160 20.9cc 2.1 15 2.lcc 1.97 -6.2 ＝友白色ノ；塊 （十） 蕩腎表（＋面）膿(-0.13) 巾 肺炎菌（＋）
Nr. 161 21.lcc 2.1 15 2.lcc 1.88 -10.5 （ー）(-0.22) 









Nr. 295 29.5cc 1.72 15 1. 7cc 1.63 -52 獲化ナシ （ー）(-0.09) ． 
Nr. 296 29.5cc l.72 15 1.7cc 1.70 -1.2 血性ノ少最 ノ液アリ （ー）表面lU事(-0.02) ， （＋） 
-1.2 骨折（ー）上飾業3ノ乃及血至塊中官事肺ヲ4認葉肋、トNr. 297 27.5cc 1.62 15 1.6cc 1.60 （ー 0.02)脊柱＝近ク第 骨 （ー）
トノ問＝少量 ム
-2.0 官事3肋骨ト上肺葉トノ、血塊Nr. 298 32.5c 1.97 15 2.0cc 1.93 (-0.04) 7以テ癒着ス血塊中＝肺 （＋） 
炎蘭（＋）
Nr. 299 32.0cc 1.92 15 l.9cc , 1.87 -2.6 胸院内ノ、黒色ノ血液ヲ以テ（＋）(-0.05) 充サル液中＝肺炎菌（ttt)
Nr. 300 24.5c 1.13 15 1.4cc 1.40 -2.l 書聖化ナシ （ー）(-0.03) 
Nr. 301 31.0cc 1.90 l~ l.9c 1.75 -7.9 事理化ナ長 （ー｝( -0.15) 
所見小指
28.6%ノ感染率ヲ示シ，感染橡防率ハ71.4%ナれ





+l.l 第2肋骨及第3肋骨ノ、黒友色 （＋） Nr. 352 5.8c巴 1.75 15 l.8cc 1.77 ノ塊ヲ介シテ I二肺葉ト癒着（十0.02)
ス 塊内＝肺炎葉菌癒(+) 
-2.!l 官事2肋骨トJ:-.肺 トノ、糸lk
（一）Nr. 353 6.7α 2.00 15 2.0c 1.95 (.:. 0.05) 菌ノ繊（ー維）棄す以予 着ス肺炎
Nr.君57 5.8cc 1.74 15 1. 7c 1.58 -9.2 型軽化ナシ （ー）(-0.16) 
Nr. 358 4.9cc 1.41 15 'f.4cc 
1.30 7合 鍵話率化幻fl,ラ着赤ナ亙色：第ノ3傍鎗助3 （ー）(-0.11) 骨部ノ、上肺葉





+1.8 官折二事3上癒乃部着至スト官事上4肋骨骨折アリ骨Nr. 360 5.8cc 1.71 1.74 (+ 0.03) 着 j蹄葉ハ繊維素性 （ー）
Nr. 361 5.4cc. 1.58 15 1.6cc 1.25 
-20.9 中性肺葉ト傍4肋骨トノ、繊維 （ー）(-0.33) 素 ＝癒着ス、
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1.8cc Nr. 347 68.0cc 
Nr. 350 

















被検家兎 rメシチレ~j青｜照射時打撃｜肺炎菌液l剖検日 11慢重晴減l l胸腔｜其ノ他
番 競肱注射金量｜重盤底岡敬l注射故｜般家活｜率 %｜ 胸腔内所見 i感染｜
I i I I I I －~宍悌2乃至第3肋骨ト上肺葉ト賦 ｜肝表面般
Nr. 405 I 12.6cc I 2.川「 2.1α ｜2回｜円。η臨む店長~（~~m 大つ（＋） J湯無事7
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Nr. 406 ll.3cc 1.83 15 1.8cc 1.83 。上肺葉性ノ、第癒3乃至策4肋骨ト繊 （ー）維素 ＝ 着λ
Nr. 407 11.9cc 1.87 15 1.9cc 1.70 
-9.1 肝表面膿
、 (-o.: η （ー） 蕩（十）




Nr. 409 10.8cc 1.77 15 I.Sec 1.71 官事3肋骨ト上肺葉ト癒着ス 肝表商膿（ー 0ー2？~） （ー） 蕩（＋）
Nr. 410 12.0cc 1.98 15 2.0cc 2.03 
十 肝表面膿
(+ 0.05) （ー） 蕩（＋）
Nr. 411 9.6cc 1.58 15 1.6cc 1.50 
-5.1 
(-0.08) （ー）










Nr.394 15.6c~ 1.90 15 l.9cc 1.85 -2.6 警警化ナシ （ー） 腎表面膿(-0.05) 昔話（＋）
胸際第ノ、黒色ノ血液ヲ以テ充サ
（十＋lo~） レ 3肋間二 3×lcmノ血腫 肝軍事表（十面日膿Nr.395 12.7cc 1.65 15 1. 7cc 1.68 アリ阪二上薬中肺維葉素性ノ、第＝2乃 （＋） 
至第3肋骨ト織 癒着
ス 肺炎菌（廿十）
Nr.396 11.2cc 1.50 15 1.5cc 1.45 -3.3 胸腔ノ、黒色ノ血液ヲ以テ充サ （＋） (-0.05) 
ル 肺炎膜ニ菌不ノ第正（廿2形十乃）ノ至大第豆3大肋-5.7 胸壁肋 骨ノNr.397 12.0α 1.59 15 1.6cc 1.50 (-0.09) 乳線上 ノ肋 （一）膜下出血ア F
Nr.398 ll.2c氾 1.50 15 1.5cc 1.45 -3.3 第2乃至告書3肋骨骨折 （一）(-0.05) 
-3.0 胸腔ノ、黒色ノ血塊素性烹以テヲEサ（＋） Nr.399 12.7cc 1.65 15 1. 7cc 1.60 (-0.05) レM·~ 糸（tt扶t)繊維 ＝癒着ス肺炎菌
Nr.400 12. 7cc 1.74 15 1.7cc 1.72 -1.1 胸際＝少量ノ黒色ノ血塊ア H（ー）(-0.02) 
























































強セシメタルニ最大＝増強セシムル！照射好遁T巾s僚件ハ 141r, 0.098 A e,28.2 r/.Min.ナリキ。
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